



Lampiran 1. Kuesioner Penelitian 
KUESIONER 
 
Pengaruh Kreativitas dan Inovasi Terhadap Kinerja UMKM di Kota Semarang 
 
Dengan hormat, 
 Terima kasih atas kesediaan Saudara/i dalam berpartisipasi untuk mengisi dan 
menjawab pertanyaan yang ada dikuesioner ini. Penelitian ini digunakan untuk 
menyusun skripsi yang berjudul “Pengaruh Kreativitas dan Inovasi Terhadap Kinerja 
UMKM di Kota Semarang.” Untuk itu, para responden diharapkan dapat memberikan 
jawaban yang benar demi membantu penelitian ini. Atas kesediaan Saudara/i, peneliti 
mengucapkan terima kasih. 
 
I. Identitas Responden 
1) Nama Pemilik   : 
2) Nama Usaha   : 
3) Jenis / Bidang Usaha  : 
4) Lama Berdirinya Usaha : 
5) No. Telepon   : 
6) Alamat Usaha   : 
7) Jenis Kelamin   : L / P (coret yang tidak perlu) 
8) Jumlah Karyawan  : 
 
II. Petunjuk Pengisian 
Anda diminta untuk memilih salah satu dari 5 alternatif jawaban yang ada 
dengan cara memberi tanda centang (√) lalu memberikan contoh yang sesuai 
dengan setiap pertanyaan. 





SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
N : Netral 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
 
Variabel Kreativitas 
No. Pernyataan SS S N TS STS 
1. Saya mampu menemukan ide – 
ide baru untuk mengembangkan 
usaha 
     
Contoh: 
 
2. Saya mampu mengembangkan ide 
– ide baru untuk membuat produk 
baru 
     
Contoh: 
 
3. Saya dapat beradaptasi dengan 
perubahan permintaan pembeli 
     
Contoh: 
 
4. Saya mau menerima saran / 
masukan dari orang lain 
     
Contoh: 
 
5. Saya mampu menemukan solusi 
dalam menghadapi masalah 








No. Pernyataan SS S N TS STS 
1. 
Saya membuat / menciptakan 
variasi produk baru 




Saya menambah variasi pilihan 
rasa baru 




Saya membuat produk dengan 
cara / teknik baru 




Saya membuat kemasan baru / 
memperbaiki kemasan 





Variabel Kinerja UMKM 
No. Pernyataan SS S N TS STS 
1. Adanya peningkatan jumlah 
barang yang produksi dalam 1 
tahun terakhir 




Persentase kisaran peningkatan jumlah barang yang diproduksi: 
 
2. Adanya peningkatan jumlah 
barang yang terjual dalam 1 tahun 
terakhir 
     
Persentase kisaran peningkatan penjualan: 
 
3. Adanya peningkatan pendapatan 
dalam 1 tahun terakhir 
     
Persentase kisaran peningkatan pendapatan: 
 
4. Adanya peningkatan laba / 
keuntungan dalam 1 tahun 
terakhir 
     

















Lampiran 3. Tabulasi Jawaban Responden Variabel Kreativitas 
No. Nama Pemilik 
Kreativitas 
Total Skor 
1 2 3 4 5 
1 Asmarawati Ode Arsat 5 5 5 5 5 25 
2 Leliana 4 3 5 5 5 22 
3 Kezia Indira Purnomo 4 4 4 4 4 20 
4 Sri Danarti 4 3 5 5 5 22 
5 Suharyono 5 5 5 5 5 25 
6 Memed 4 5 4 4 4 21 
7 Agus Hari Budiharto 5 5 4 5 5 24 
8 Lilyani Setyowati 4 4 4 4 4 20 
9 Lilyani Setyowati 3 5 3 4 4 19 
10 Handini 4 4 5 5 4 22 
11 Uripah 4 3 3 4 3 17 
12 Laurensia Cindy 5 4 5 5 4 23 
13 Tjang, Rinda Wijaya 3 4 4 5 4 20 
14 Yonas Wirawan Susilo 5 4 4 4 4 21 
15 Lianawati 3 4 3 3 3 16 
16 Christine Debby Susanto 5 5 5 5 5 25 
17 Berton Sempurna 4 5 4 5 5 23 
18 Wilianto 4 4 5 4 4 21 
19 Lilik 5 5 5 5 5 25 
20 Lolita 5 5 5 5 5 25 
21 Sherly 5 5 5 5 4 24 
22 Yogi Prasetyo 5 5 4 5 4 23 
23 Floren 5 5 5 5 5 25 
24 Oline 5 5 5 5 5 25 
25 Deviana 4 3 5 5 4 21 
26 Lita Novita 4 4 3 4 3 18 
27 Gianina Noella 5 5 5 5 5 25 
28 Willy 4 4 5 5 4 22 
29 Nanang Dwi Prihandana 5 5 5 5 5 25 
30 Eliata Ernawati 4 4 4 4 4 20 






Lampiran 4. Tabulasi Jawaban Contoh Responden Terhadap Kreativitas 
No. Nama Responden Jawaban Contoh Pernyataan No. 1 
1 Asmarawati Orde A Ide memodifikasi bahan – bahan 
2 Leliana Membuat menu yang unik 
3 Kezia Indira P Ide membuka pondok makan 
4 Sri Danarti Memperbesar lokasi jualan 
5 Suharyono Berusaha memperbanyak pilihan menu 
6 Memed Mencoba membuat martabak bulat 
7 Agus Hari Budiharto Ide bagaimana usaha dapat lebih maju dari tahun sebelumnya 
8 Lilyani Setyowati Susu kedelai manis dan tawar 
9 Lilyani Setyowati (Tidak ada jawaban) 
10 Handini Mencoba usaha dibidang lain 
11 Uripah Mencoba membuat menu baru 
12 Laurensia Cindy Menambah variasi cake dan merambah ke jenis makanan lain, 
seperti cookies, dll 
13 Tjang, Rinda Wijaya (Tidak ada jawaban) 
14 Yonas Wirawan S Berkreasi dalam menemukan dan membuat variasi menu baru 
15 Lianawati (Tidak ada jawaban) 
16 Christine Debby S Membuat pudding dengan tekstur 3D 
17 Berton Sempurna Memperbesar tempat usaha 
18 Wilianto Menambah segmen pasar supaya usaha semakin berkembang 
19 Lilik Memperbesar tempat 
20 Lolita Ingin buka di satu tempat dan menetap (seperti Calais, 
Starbucks, dll) 
21 Sherly Memperbesar tempat usaha 
22 Yogi Prasetyo Membuat makanan khas Purwodadi, dikemas dengan praktis, 
dan dipasarkan di supermarket / minimarket 
23 Floren Menambah bahan – bahan agar lebih bervariasi 
24 Oline Membuat snack pudding 
25 Deviana Membuat pastel dengan berbagai rasa 
26 Lita Novita Ingin merambah ke bidang usaha lain 
27 Gianina Noella Penjualan melalui online 
28 Willy Menitipkan lebih banyak kepada penjual agar pendapatan lebih 
banyak 
29 Nanang Dwi P Membuka cabang 








No. Nama Responden Jawaban Contoh Pernyataan No. 2 
1 Asmarawati Orde A Nasi uduk berwarna 
2 Leliana (Tidak ada jawaban) 
3 Kezia Indira P Membuat menu masakan unik 
4 Sri Danarti Menambah makanan kecil pelengkap agar lebih variatif 
5 Suharyono Mencoba melakukan variasi 
6 Memed Modifikasi kue Bandung 
7 Agus Hari Budiharto Mengembangkan produksi apa yang sedang diinginkan 
konsumen 
8 Lilyani Setyowati Susu kedelai dalam kemasan cup diisi jelly irisan 
9 Lilyani Setyowati Membuat roti isi buah apel 
10 Handini Membuat aneka makanan kering 
11 Uripah  
12 Laurensia Cindy Variasi resep yang sudah ada sehingga bisa jadi produk baru 
13 Tjang, Rinda Wijaya Risol potong dengan tambahan saos pilihan 
14 Yonas Wirawan S Membuat menu minuman yang memiliki cita rasa berbeda 
dengan yang lainnya 
15 Lianawati Membuat roti sifon coklat, sifon keju, pandan, dll 
16 Christine Debby S Membuat berbagai desain pudding 
17 Berton Sempurna Bakso bakar 
18 Wilianto (Tidak ada jawaban) 
19 Lilik Menambah menu seafood dan sayur 
20 Lolita Memperbanyak pilihan rasa 
21 Sherly Menu setiap hari berbeda – beda 
22 Yogi Prasetyo Membuat masakan lebih dari 5 macam dengan bahan yang 
sama, yaitu kodok 
23 Floren Menambah varian bentuk 
24 Oline Ide membuat pudding dengan desain unik yang jarang dibuat 
oleh pesaing 
25 Deviana (Tidak ada jawaban) 
26 Lita Novita Membuat banyak aneka snack 
27 Gianina Noella Bento mie 
28 Willy Berusaha menawarkan menu masakan lebih banyak 
29 Nanang Dwi P Ayam bakar tanpa tulang 









No. Nama Responden Jawaban Contoh Pernyataan No. 3 
1 Asmarawati Orde A Menerima pesanan untuk acara / pesta 
2 Leliana Menerima pesanan untuk acara – acara 
3 Kezia Indira P Menyesuaikan permintaan bahan yang dibuat dan rasa yang 
diinginkan 
4 Sri Danarti Pembeli meminta gelas minuman lebih besar 
5 Suharyono Pembeli mempunyai selera yang beda – beda 
6 Memed Melayani sesuai permintaan konsumen 
7 Agus Hari Budiharto Beradaptasi dengan kritik konsumen apabila konsumen 
meminta yang lain 
8 Lilyani Setyowati Tentang harga (diskon), dalam bazar agar bisa mendapat harga 
agak murah 
9 Lilyani Setyowati Tentang harga 
10 Handini Membuat sesuai pesanan 
11 Uripah (Tidak ada jawaban) 
12 Laurensia Cindy Customer yang awalnya minta desain x dan fix tiba – tiba minta 
ganti ke desain y 
13 Tjang, Rinda Wijaya Menyediakan risol dengan berbagai ukuran 
14 Yonas Wirawan S Mengubah menu sesuai keinginan pelanggan, tapi tetap 
menggunakan ciri khas usaha saya 
15 Lianawati (Tidak ada jawaban) 
16 Christine Debby S Terima pesanan sesuai pesanan 
17 Berton Sempurna Pembeli ingin mengganti isi paket 
18 Wilianto Kadang kala pembeli memberi kritik untuk suatu produk 
19 Lilik Masakan bisa pedas / tidak pedas 
20 Lolita Minuman tidak terlalu manis, terutama untuk diet 
21 Sherly Menyesuaikan dengan permintaan pembeli 
22 Yogi Prasetyo Harus bisa memenuhi keinginan konsumen yang sangat 
diminati 
23 Floren Memunculkan menu lainnya saat konsumen bosan 
24 Oline Mengikuti desain yang diinginkan pemesan 
25 Deviana Melayani pembeli sesuai permintaan 
26 Lita Novita (Tidak ada jawaban) 
27 Gianina Noella Bento mie untuk ultah anak 
28 Willy Permintaan mengenai porsi 
29 Nanang Dwi P Pembeli minta tambahan menu baru 








No. Nama Responden Jawaban Contoh Pernyataan No. 4 
1 Asmarawati Orde A Agar usaha semakin berkembang 
2 Leliana Saran kualitas masakan 
3 Kezia Indira P Saran soal rasa 
4 Sri Danarti Tissue potong diganti dengan tissue halus 
5 Suharyono Saran untuk rasa lebih diperhatikan 
6 Memed Menerima kritik dari konsumen 
7 Agus Hari Budiharto Kritik terhadap makanan / tempat usaha, menerima bagaimana 
cara dalam bersikap terhadap konsumen 
8 Lilyani Setyowati Komplain tentang rasa 
9 Lilyani Setyowati Telor kuning diperbanyak 
10 Handini Saran agar rasa lebih baik 
11 Uripah Meneriman saran dan kritik untuk soal rasa 
12 Laurensia Cindy Meminta pendapat dari konsumen untuk meningkatkan 
performa 
13 Tjang, Rinda Wijaya Saran soal rasa 
14 Yonas Wirawan S Menerima kritik dan saran agar usaha semakin maju 
15 Lianawati (Tidak ada jawaban) 
16 Christine Debby S Saran soal rasa agar usaha semakin berkembang 
17 Berton Sempurna Selalu minta pendapat soal rasa kepada konsumen 
18 Wilianto Pembeli punya keinginan agar lebih bervariasi bentuknya 
19 Lilik Pembeli memberi saran sambal agar lebih pedas 
20 Lolita Saran tentang rasa baru 
21 Sherly Komplain soal rasa yang berubah 
22 Yogi Prasetyo Menerima kritik dan saran agar konsumen puas dan usaha 
semakin maju 
23 Floren Saran soal rasa 
24 Oline Saran mengenai rasa, tekstur, desain 
25 Deviana Menerima saran agar konsumen puas dan usaha berkembang 
26 Lita Novita Kualitas rasa dan harga 
27 Gianina Noella Saran tentang rasa 
28 Willy Saran agar ayam lebih empuk dan kering 
29 Nanang Dwi P Komplain rasa sambal 









No. Nama Responden Jawaban Contoh Pernyataan No. 5 
1 Asmarawati Orde A Harus bisa menyelesaikan masalah 
2 Leliana Negosiasi dengan konsumen untuk pesanan jumlah banyak 
3 Kezia Indira P Soal pembayaran bisa langsung tunai saat selesai antar atau 1 
minggu setelah pengantaran 
4 Sri Danarti Menaikkan harga diimbangi dengan pelayanan yang meningkat 
5 Suharyono Berusaha memperbaiki rasa 
6 Memed Memperbaiki kekurangan 
7 Agus Hari Budiharto Menemukan solusi dalam perubahan harga bahan produksi 
8 Lilyani Setyowati Jika tidak ada karyawan, pemilik turun tangan 
9 Lilyani Setyowati Soal bentuk roti yang kurang manis dilihat 
10 Handini Solusi saat mesin rusak, pegawai kurang 
11 Uripah (Tidak ada jawaban) 
12 Laurensia Cindy Saat negosiasi, saya cari jalan keluar antara apa yang 
diinginkan konsumen dengan apa yang mampu saya lakukan 
13 Tjang, Rinda Wijaya Masalah pengiriman karena lokasi yang ramai dan macet 
14 Yonas Wirawan S Mengubah system penyajian sehingga berdampak pada 
keefektifan pelayanan lebih cepat 
15 Lianawati (Tidak ada jawaban) 
16 Christine Debby S Negosiasi pada pembeli mengenai harga / diskon 
17 Berton Sempurna Menawarkan isi paket lain saat ada yang habis 
18 Wilianto (Tidak ada jawaban) 
19 Lilik Keluarga ikut membantu ketika ramai / pegawai kurang 
20 Lolita Masalah delivery 
21 Sherly Masalah pesan antar karena banyak yang ingin pesanannya 
diantar, terutama daerah Puri Anjasmoro 
22 Yogi Prasetyo Saat musim kemarau harus mencari pasokan yang masih ada 
kodok 
23 Floren Memperbaiki rasa sesuai saran konsumen 
24 Oline Harus bisa menyelesaikan masalah agar usaha berkembang 
25 Deviana Sedang mencari tempat untuk usaha 
26 Lita Novita (Tidak ada jawaban) 
27 Gianina Noella Memperbaiki kemasan 
28 Willy Masalah saat harga bahan naik 
29 Nanang Dwi P Berusaha memperbaiki rasa sambal 








Lampiran 5. Tabulasi Jawaban Responden Variabel Inovasi 
No. Nama Pemilik 
Inovasi 
Total Skor 
1 2 3 4 
1 Asmarawati Ode Arsat 5 5 5 2 17 
2 Leliana 4 3 3 3 13 
3 Kezia Indira Purnomo 4 4 3 4 15 
4 Sri Danarti 3 2 2 3 10 
5 Suharyono 4 3 4 3 14 
6 Memed 4 3 2 4 13 
7 Agus Hari Budiharto 5 5 3 3 16 
8 Lilyani Setyowati 5 5 3 5 18 
9 Lilyani Setyowati 5 4 3 3 15 
10 Handini 5 4 3 4 16 
11 Uripah 4 3 3 3 13 
12 Laurensia Cindy 4 3 4 5 16 
13 Tjang, Rinda Wijaya 3 5 2 5 15 
14 Yonas Wirawan Susilo 4 4 4 2 14 
15 Lianawati 2 4 2 2 10 
16 Christine Debby Susanto 5 5 5 5 20 
17 Berton Sempurna 5 5 5 5 20 
18 Wilianto 5 4 4 5 18 
19 Lilik 5 2 3 3 13 
20 Lolita 5 5 3 4 17 
21 Sherly 5 4 3 3 15 
22 Yogi Prasetyo 5 5 3 3 16 
23 Floren 5 5 3 4 17 
24 Oline 4 3 3 4 14 
25 Deviana 4 4 3 4 15 
26 Lita Novita 3 3 3 4 13 
27 Gianina Noella 5 5 5 5 20 
28 Willy 5 3 3 4 15 
29 Nanang Dwi Prihandana 4 2 3 4 13 
30 Eliata Ernawati 4 3 3 3 13 






Lampiran 6. Tabulasi Jawaban Contoh Responden Terhadap Inovasi 
No. Nama Responden Jawaban Contoh Pernyataan No. 1 
1 Asmarawati Orde A Nasi uduk warna – warni 
2 Leliana Kepiting goreng bumbu pecel 
3 Kezia Indira P Tahu petis lumer, siomay super pedas 
4 Sri Danarti (Tidak ada jawaban) 
5 Suharyono Tahu dan tempe penyet kremes 
6 Memed Kue Bandung Nutella, kue Bandung pisang 
7 Agus Hari Budiharto Membuat variasi makanan yang belum pernah dibuat 
8 Lilyani Setyowati Menambahkan bahan cincao di susu kedelai 
9 Lilyani Setyowati Roti kasur, roti kipas 
10 Handini Roti kering dengan berbagai bentuk 
11 Uripah Membuat asem – asem bandeng 
12 Laurensia Cindy Membuat desain cake yang sesuai permintaan 
13 Tjang, Rinda Wijaya (Tidak ada jawaban) 
14 Yonas Wirawan S Minuman smoothies dengan modifikasi 
15 Lianawati (Tidak ada jawaban) 
16 Christine Debby S Variasi desain / bentuk pudding 
17 Berton Sempurna Bakso bakar 
18 Wilianto Inovasi bentuk roti 
19 Lilik Nasi goreng empal sapi 
20 Lolita Minuman untuk diet dengan berbagai rasa 
21 Sherly Asem – asem bandeng 
22 Yogi Prasetyo Oseng – oseng swikee 
23 Floren Macaroni schotel jagung, bacon, vegetarian 
24 Oline Membuat pudding desain 3D 
25 Deviana Pastel dengan berbagai rasa 
26 Lita Novita (Tidak ada jawaban) 
27 Gianina Noella Mie tumpeng 
28 Willy Ayam filet cabe garam 
29 Nanang Dwi P Tambah menu ramesan dan ayam goreng kremes 










No. Nama Responden Jawaban Contoh Pernyataan No. 2 
1 Asmarawati Orde A Nasi uduk ada banyak rasa 
2 Leliana (Tidak ada jawaban) 
3 Kezia Indira P Untuk sambal banyak variannya 
4 Sri Danarti (Tidak ada jawaban) 
5 Suharyono (Tidak ada jawaban) 
6 Memed (Tidak ada jawaban) 
7 Agus Hari Budiharto (Tidak ada jawaban) 
8 Lilyani Setyowati Susu kedelai cincao, stroberi, jahe, coklat 
9 Lilyani Setyowati Roti rasa blueberry 
10 Handini Pia rasa durian 
11 Uripah (Tidak ada jawaban) 
12 Laurensia Cindy (Tidak ada jawaban) 
13 Tjang, Rinda Wijaya Menambah pilihan rasa daging dan keju di risol 
14 Yonas Wirawan S Minuman smoothies dengan modifikasi 
15 Lianawati Roti rasa tape 
16 Christine Debby S Rasa seperti mocca, blueberry 
17 Berton Sempurna Ayam bakar manis pedas 
18 Wilianto Roti ditambah macamnya dari rasa nanas, strawberry, 
blueberry, coklat, keju 
19 Lilik (Tidak ada jawaban) 
20 Lolita Taro, blackberry, blueberry 
21 Sherly Berusaha memberi pilihan rasa baru 
22 Yogi Prasetyo Swikee asam manis 
23 Floren Rasa ayam, sapi, sayur 
24 Oline (Tidak ada jawaban) 
25 Deviana Coklat, keju 
26 Lita Novita (Tidak ada jawaban) 
27 Gianina Noella Mie ayam charsiu, mie ayam katsu, mie ayam suwir 
28 Willy (Tidak ada jawaban) 
29 Nanang Dwi P (Tidak ada jawaban) 










No. Nama Responden Jawaban Contoh Pernyataan No. 3 
1 Asmarawati Orde A Membuat nasi uduk dengan sayur / buah 
2 Leliana (Tidak ada jawaban) 
3 Kezia Indira P (Tidak ada jawaban) 
4 Sri Danarti (Tidak ada jawaban) 
5 Suharyono Tahu tempe diberi tepung 
6 Memed (Tidak ada jawaban) 
7 Agus Hari Budiharto (Tidak ada jawaban) 
8 Lilyani Setyowati (Tidak ada jawaban) 
9 Lilyani Setyowati (Tidak ada jawaban) 
10 Handini (Tidak ada jawaban) 
11 Uripah (Tidak ada jawaban) 
12 Laurensia Cindy Jika produk dibuat dengan teknik X gagal, coba dengan teknik 
Y sampai berhasil dan layak dijual 
13 Tjang, Rinda Wijaya (Tidak ada jawaban) 
14 Yonas Wirawan S Minuman diracik dengan cara yang lain 
15 Lianawati (Tidak ada jawaban) 
16 Christine Debby S Puding dengan motif (misal bunga) didalamnya 
17 Berton Sempurna Ayam bakar hot plate 
18 Wilianto Membuat roti dengan cara yang lebih cepat dari biasanya 
19 Lilik (Tidak ada jawaban) 
20 Lolita (Tidak ada jawaban) 
21 Sherly (Tidak ada jawaban) 
22 Yogi Prasetyo (Tidak ada jawaban) 
23 Floren (Tidak ada jawaban) 
24 Oline (Tidak ada jawaban) 
25 Deviana (Tidak ada jawaban) 
26 Lita Novita (Tidak ada jawaban) 
27 Gianina Noella Hiasan edible untuk mie 
28 Willy (Tidak ada jawaban) 
29 Nanang Dwi P (Tidak ada jawaban) 










No. Nama Responden Jawaban Contoh Pernyataan No. 4 
1 Asmarawati Orde A (Tidak ada jawaban) 
2 Leliana (Tidak ada jawaban) 
3 Kezia Indira P Label diganti model baru 
4 Sri Danarti (Tidak ada jawaban) 
5 Suharyono (Tidak ada jawaban) 
6 Memed Kemasan ada nama usaha 
7 Agus Hari Budiharto Memperbaiki kemasan snack yang tidak layak untuk diberikan 
kepada konsumen 
8 Lilyani Setyowati Sekarang menggunakan kemasan cup dan botol 
9 Lilyani Setyowati (Tidak ada jawaban) 
10 Handini Kemasan yang praktis dan tidak gampang bengkok 
11 Uripah (Tidak ada jawaban) 
12 Laurensia Cindy Membuat packaging sendiri 
13 Tjang, Rinda Wijaya Desain khusus sesuai dengan pesanan 
14 Yonas Wirawan S (Tidak ada jawaban) 
15 Lianawati (Tidak ada jawaban) 
16 Christine Debby S Untuk beragam bentuk pudding maka juga perlu beragam 
tempat (cetakan) 
17 Berton Sempurna Kemasan yang mudah dibawa dan tetap hangat 
18 Wilianto Kemasan dibuat lebih cantik supaya pembeli akan tertarik baik 
terhadap produk atau kemasannya 
19 Lilik (Tidak ada jawaban) 
20 Lolita Dikemas dengan botol plastik 
21 Sherly (Tidak ada jawaban) 
22 Yogi Prasetyo (Tidak ada jawaban) 
23 Floren Menggunakan almunium foil dan mika plastik 
24 Oline Pakai cetakan pudding yang beraneka ragam bentuk 
25 Deviana Kemasan yang praktis dan menarik 
26 Lita Novita Kemasan praktis 
27 Gianina Noella Box untuk bento dan tumpeng 
28 Willy Kemasan plastik mika dan ingin memberi label nama usaha 
29 Nanang Dwi P Pakai mika agar lebih praktis 









Lampiran 7. Tabulasi Jawaban Responden Variabel Kinerja UMKM 
No. Nama Pemilik 
Kinerja UMKM 
Total Skor 
1 2 3 4 
1 Asmarawati Ode Arsat 5 5 5 5 20 
2 Leliana 4 4 4 4 16 
3 Kezia Indira Purnomo 3 3 3 3 12 
4 Sri Danarti 4 4 4 4 16 
5 Suharyono 4 4 4 4 16 
6 Memed 4 4 5 5 18 
7 Agus Hari Budiharto 3 5 5 5 18 
8 Lilyani Setyowati 4 4 4 4 16 
9 Lilyani Setyowati 3 3 3 3 12 
10 Handini 4 4 4 4 16 
11 Uripah 4 4 4 4 16 
12 Laurensia Cindy 5 5 5 5 20 
13 Tjang, Rinda Wijaya 3 2 2 2 9 
14 Yonas Wirawan Susilo 3 4 4 4 15 
15 Lianawati 2 2 3 3 10 
16 Christine Debby Susanto 4 4 4 4 16 
17 Berton Sempurna 4 4 5 5 18 
18 Wilianto 4 4 4 4 16 
19 Lilik 5 5 5 5 20 
20 Lolita 5 5 5 5 20 
21 Sherly 5 5 5 5 20 
22 Yogi Prasetyo 5 5 5 5 20 
23 Floren 5 5 5 5 20 
24 Oline 5 5 5 5 20 
25 Deviana 4 4 4 4 16 
26 Lita Novita 3 3 3 3 12 
27 Gianina Noella 5 5 5 5 20 
28 Willy 5 5 5 5 20 
29 Nanang Dwi Prihandana 5 5 5 5 20 
30 Eliata Ernawati 4 4 4 4 16 






Lampiran 8. Output SPSS Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel 
Kreativitas 
Correlations 
  Item_1 Item_2 Item_3 Item_4 Item_5 Total_Skor 
Item_1 Pearson Correlation 1 .500** .583** .560** .572** .821** 
Sig. (2-tailed)  .005 .001 .001 .001 .000 
N 30 30 30 30 30 30 
Item_2 Pearson Correlation .500** 1 .147 .262 .460* .617** 
Sig. (2-tailed) .005  .437 .162 .011 .000 
N 30 30 30 30 30 30 
Item_3 Pearson Correlation .583** .147 1 .747** .693** .804** 
Sig. (2-tailed) .001 .437  .000 .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 
Item_4 Pearson Correlation .560** .262 .747** 1 .719** .819** 
Sig. (2-tailed) .001 .162 .000  .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 
Item_5 Pearson Correlation .572** .460* .693** .719** 1 .873** 
Sig. (2-tailed) .001 .011 .000 .000  .000 
N 30 30 30 30 30 30 
Total_Skor Pearson Correlation .821** .617** .804** .819** .873** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 30 30 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 













Lampiran 9. Output SPSS Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Inovasi 
Correlations 
  Item_1 Item_2 Item_3 Item_4 Total_Skor 
Item_1 Pearson Correlation 1 .407* .511** .226 .734** 
Sig. (2-tailed)  .025 .004 .231 .000 
N 30 30 30 30 30 
Item_2 Pearson Correlation .407* 1 .363* .231 .736** 
Sig. (2-tailed) .025  .048 .220 .000 
N 30 30 30 30 30 
Item_3 Pearson Correlation .511** .363* 1 .225 .729** 
Sig. (2-tailed) .004 .048  .232 .000 
N 30 30 30 30 30 
Item_4 Pearson Correlation .226 .231 .225 1 .612** 
Sig. (2-tailed) .231 .220 .232  .000 
N 30 30 30 30 30 
Total_Skor Pearson Correlation .734** .736** .729** .612** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 30 30 30 30 30 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 














Lampiran 10. Output SPSS Hasil Uji Validitas Variabel dan Reliabilitas Kinerja 
UMKM 
Correlations 
  Item_1 Item_2 Item_3 Item_4 Total_Skor 
Item_1 Pearson Correlation 1 .864** .799** .799** .904** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 
N 30 30 30 30 30 
Item_2 Pearson Correlation .864** 1 .937** .937** .976** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 
N 30 30 30 30 30 
Item_3 Pearson Correlation .799** .937** 1 1.000** .975** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 
N 30 30 30 30 30 
Item_4 Pearson Correlation .799** .937** 1.000** 1 .975** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 
N 30 30 30 30 30 
Total_Skor Pearson Correlation .904** .976** .975** .975** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 30 30 30 30 30 





















t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -4.082 3.538  -1.154 .259 
Kreativitas .964 .170 .778 5.683 .000 
Inovasi -.030 .173 -.023 -.171 .866 
a. Dependent Variable: Kinerja_UMKM 
 
Lampiran 12. Output SPSS Hasil Uji Simultan / Uji Bersamaan (Uji F) 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 178.740 2 89.370 19.450 .000a 
Residual 124.060 27 4.595   
Total 302.800 29    
a. Predictors: (Constant), Inovasi, Kreativitas 
b. Dependent Variable: Kinerja_UMKM 
 
